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òî ñòðîãî êîíòðîëèðóåò Ñâåòëàíà
Êóçíåöîâà. Çà 18-ëåòíþþ áåçóï-
ðå÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ê ïðîôåññè-
îíàëüíîìó ïðàçäíèêó îíà íàãðàæ-
äåíà Ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé îáëàñòíî-
ãî ìèíèñòåðñòâà. Ïîñòîÿííî ìåíÿþòñÿ ôîð-
ìû è ìåòîäû ðàáîòû. Ñîâðåìåííûå òåíäåí-
öèè äèêòóþò, ÷òîáû îðãàíû âëàñòè îêàçûâàëè
óñëóãè íàñåëåíèþ, èñïîëüçóÿ èíôîðìàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè. È Ïåðâîóðàëüñê â ýòîì îòíî-
øåíèè íå îòñòà¸ò. Îäíèìè èç ïåðâûõ â îáëàñ-
òè íàøè ñïåöèàëèñòû çàïóñòèëè â ðàáîòó îôè-
öèàëüíûé ñàéò. Ñåãîäíÿ ïåðâîóðàëüöû ìîãóò
îáðàùàòüñÿ ñ âîïðîñàìè è ïîëó÷àòü îòâåòû
ñïåöèàëèñòîâ, íå ïðèõîäÿ ê íèì íà ïðè¸ì.
Ñ 2008 ãîäà â ñòðóêòóðå ñëóæáû ïîÿâèëîñü
íîâîå ïîäðàçäåëåíèå – îòäåë îïåêè è ïîïå÷è-
òåëüñòâà. Ïðåæäå ýòè ôóíêöèè âûïîëíÿëî óï-
ðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ, ãäå è ðàáîòàëà Ëþáîâü
Ïîäáîðòíîâà. Äâàäöàòü ëåò ýòà æåíùèíà ñòàë-
êèâàåòñÿ ñ ñåìåéíûìè äðàìàìè, ñ íåïðîñòû-
ìè ñóäüáàìè äåòåé. Áîëüøîé æèçíåííûé îïûò
è äîáðîå ñåðäöå ïîçâîëÿþò ïðèíèìàòü îïòè-
ìàëüíûå ðåøåíèÿ â ïîëüçó ðåá¸íêà. Ëþáîâü
Àëåêñååâíà ñ÷èòàåò, ÷òî ñåãîäíÿ ê ïðîáëåìàì
ñåìüè îáðàùåíî ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå ãîñó-
äàðñòâà. Çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíû ïðàâà è îáÿ-
çàííîñòè ïîäîïå÷íûõ, ñîöèàëüíûå ëüãîòû âû-
ïóñêíèêîâ, âûõîäÿùèõ èç ó÷ðåæäåíèé ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, äåòñêèõ äîìîâ, ñîöè-
àëüíûõ öåíòðîâ.
Òåì íå ìåíåå, ïðîáëåìà ñîöèàëüíîãî ñè-
ðîòñòâà – êîãäà äåòè îêàçûâàþòñÿ áðîøåííû-
ìè ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ - ñ êàæäûì ãîäîì îáî-
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За последние годы в службе социальной защиты населения произошли большие
изменения. Если во времена кризиса адресная помощь состояла в выдаче продуктовых
наборов, то есть распределялась в натуральном виде, то теперь все выплаты
льготникам – многодетным, малоимущим, чернобыльцам, инвалидам - производятся
в денежном выражении своевременно и в полном объеме.
ñòðÿåòñÿ. Åñëè â 1992 ãîäó ïîä îïåêîé è ïîïå-
÷èòåëüñòâîì íàõîäèëîñü 240 äåòåé äî 14 ëåò,
òî ñåé÷àñ èõ ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå – 441. À
âñåãî áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé îñòàëîñü 717
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Êîíå÷íî, ïðèîðèòåòíîé ôîðìîé èõ æèçíå-
óñòðîéñòâà ÿâëÿåòñÿ ñåìüÿ. Ïîëèòèêà íàïðàâ-
ëåíà íà òî, ÷òîáû âîîáùå çàêðûòü ó÷ðåæäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ. Ê ñëîâó, âî ìíî-
ãîì áëàãîäàðÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, äåòåé ñòàëè àêòèâíåå áðàòü â ïðè¸ìíûå
ñåìüè. Òàê, â íà÷àëå 90-õ ñóùåñòâîâàëî ëèøü
14 òàêèõ ÿ÷ååê îáùåñòâà, òî òåïåðü èõ 80, òàì
ñîäåðæèòñÿ 114 þíûõ ãðàæäàí. Â ýòîì ãîäó,
ïðàâäà, óñûíîâèëè òîëüêî ïÿòåðûõ.
Çàòî ìíîæèòñÿ êîëè÷åñòâî ïîòåíöèàëüíûõ
ðîäèòåëåé. Ê íèì îòíîñÿòñÿ ñ ïðèñòàëüíûì
âíèìàíèåì, ðåêîìåíäóþò ïðîéòè îáó÷åíèå â
ñïåöèàëüíîé øêîëå íà áàçå ðåàáèëèòàöèîí-
íîãî öåíòðà «Ðîñèíêà». Â äàëüíåéøåì ïðè¸ì-
íûì ñåìüÿì îêàçûâàåòñÿ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïî-
ìîùü, ÷òîáû äåòè ìîãëè ëåã÷å àäàïòèðîâàòü-
ñÿ ê íîâûì óñëîâèÿì. Â îñíîâíîì òàêàÿ ïðàê-
òèêà âïîëíå óñïåøíà. Îäíàêî, çà äâà äåñÿòêà
ëåò ó Ëþáîâè Àëåêñååâíû áûë è ïå÷àëüíûé
ïðåöåäåíò, êîãäà ðåá¸íêà ïðèøëîñü èçúÿòü èç
ñåìüè. Ïî ýòîìó ïîâîäó äàæå çàâîäèëîñü óãî-
ëîâíîå äåëî â ñâÿçè ñ æåñòîêèì îáðàùåíè-
åì.
Ë.Ïîäáîðòíîâà ñåòóåò: «Ïðåæäå ëèøàëè
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ÷åòûðå-ïÿòü ðàç â ãîä. È
æåíùèíû êðàéíå áîëåçíåííî ê ýòîìó îòíîñè-
ëèñü, ñòàðàëèñü èñïðàâèòüñÿ, âåðíóòü äåòåé
îáðàòíî. Íûí÷å, óâû, ïðàâ óæå ëèøèëîñü 108
ãîðå-ðîäèòåëåé. Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáú¸-
ìà ðàáîòû, âäâîå óâåëè÷èëîñü è ÷èñëî ñîòðóä-
íèêîâ íàøåãî îòäåëà».
Ëþáîâü Àëåêñååâíà, ãîâîðÿ îá ýôôåêòèâ-
íîñòè ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ, âñïîìíèëà ïðåæ-
äå äåéñòâîâàâøóþ ñèñòåìó ïðîôèëàêòèêè ñî-
öèàëüíîãî ñèðîòñòâà. Íàïðèìåð, â êà÷åñòâå
ïîìîùè ñåìüÿì ãðóïïû ðèñêà âðåìåííî äå-
òåé ïîìåùàëè â ãîñó÷ðåæäåíèÿ, ÷òîáû ìàòå-
ðè, íàõîäÿùèåñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóà-
öèè, ñìîãëè ðåøèòü íåêîòîðûå ïðîáëåìû.
Òåïåðü â ó÷ðåæäåíèÿ ãîñâîñïèòàíèÿ îïðåäå-
ëÿþò òîëüêî ðåáÿòèøåê, ëèøèâøèõñÿ ðîäèòå-
ëåé. Ñåãîäíÿ òàì , â òîì ÷èñëå â öåíòðå âðå-
ìåííîãî ïðåáûâàíèÿ «Ðîñèíêà», - 144 ðåá¸í-
êà. Ñïåöèàëèñòû êîíñòàòèðóþò: ñâîáîäíûõ
ìåñò íåò. Ïîýòîìó íàøè äåòè ïîëó÷àþò íà-
ïðàâëåíèå â ïîäîáíûå ó÷ðåæäåíèÿ îáëàñòè,
÷òî íàíîñèò èì äîïîëíèòåëüíóþ ïñèõîëîãè-
÷åñêóþ òðàâìó.
Áåññïîðíî, ñïåöèàëèñòó â äàííîé îáëàñ-
òè íóæíî èìåòü íåìàëî äóøåâíûõ ñèë, æåëà-
íèå ïîìî÷ü, óìåíèå íàéòè îáùèé ÿçûê ñ äåòü-
ìè. Íàøåé ãåðîèíå ïîìîãàþò ïåäàãîãè÷åñêèé
îïûò, äîøêîëüíîå ïñèõîëîãè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå è íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê äåëó. Îíà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îñîáåííî ìíîãî - ïðèìåðíî
äâà äåñÿòêà ïîñåòèòåëåé – ïðèõîäèò íà ïðè-
¸ì â ïîíåäåëüíèê. Ýòî êàíäèäàòû â îïåêóíû,
äåéñòâóþùèå ïîïå÷èòåëè, ñàìè ïîäðîñòêè.
Ïðîáëåìû ó âñåõ ðàçíûå, íî âñå îíè òðåáóþò
âíèìàíèÿ, ãðàìîòíîãî ñîâåòà, ñîó÷àñòèÿ.
Îëüãà ÌÀÅÂÑÊÀß
Ôîòî àâòîðà
Светлана Кузнецова и Любовь Подбортнова (слева направо)
ЗАРАБОТАЛ ТОМОГРАФ
Â ãîðáîëüíèöå ¹ 1 îòêðûò öåíòð êîìïüþòåðíîé òîìîãðàôèè.
Íàïîìíèì, â ýòîì ãîäó áûë ïðèîáðåòåí èìïîðòíûé êîìïüþ-
òåðíûé ðåíòãåíîâñêèé òîìîãðàô ñòîèìîñòüþ 20 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé. Åù¸ ðàíüøå ðàçðàáîòàëè ïðîåêò êàáèíåòà êîìïüþòåðíîé òî-
ìîãðàôèè, ïðîâåäåíû ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò ïîìåùåíèé. Òå-
ïåðü çàâåðøåí ïîñëåäíèé äîâîëüíî ñëîæíûé ýòàï - ìîíòàæ è íà-
ëàäêà îáîðóäîâàíèÿ. Â áëèæàéøèå äíè íà÷í¸òñÿ ïðè¸ì ïàöèåí-
òîâ, êîòîðûì òîìîãðàôèÿ ïîìîæåò ïîñòàâèòü âåðíûé äèàãíîç, à
çíà÷èò - ýôôåêòèâíî ëå÷èòü çàáîëåâàíèå.
ЗЕМЛЯ ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Â 2012 ãîäó áóäåò âûäåëåíî
65 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â Áèëèìáàå.
Çà äâà ñ ëèøíèì ãîäà îò ïåðâîóðàëüöåâ ïîñòóïèëî 1929 çàÿâ-
ëåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îäíîêðàòíî áåñïëàò-
íî â ñîáñòâåííîñòü ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.
Â ñïèñîê î÷åðåäíîñòè áûëî âêëþ÷åíî 1733 çàÿâèòåëÿ. Ñ àïðåëÿ 2010
ãîäà ïðåäîñòàâëåíî 76 ó÷àñòêîâ ðàçëè÷íûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.
ПРОЩАЕМСЯ С ВЕТХИМ ЖИЛЬЁМ
Â ýòîì ãîäó â íîâûå êâàðòèðû äîëæíû ïåðååõàòü æèòåëè
äîìà ¹ 20 ñ óëèöû Èëüè÷à, ÷òî íà Äèíàñå.
Â öåëîì äëÿ íîâîñåëüÿ ïîòðåáóåòñÿ áîëåå 21 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé. Ãîðîä âûäåëèë 10 ìèëëèîíîâ, ÷òîáû çàéòè â îáëàñòíóþ ïðî-
ãðàììó è ïîëó÷èòü 50-ïðîöåíòíîå ñîôèíàíñèðîâàíèå. Ê ñîæàëå-
íèþ, äî ñèõ ïîð ïðîãðàììà íå ïðèíÿòà. Îäíàêî, ïåðâîóðàëüñêèå
ñïåöèàëèñòû óæå íà÷àëè ðàáîòó ñ ñîáñòâåííèêàìè ïî åäèíîé äå-
íåæíîé âûïëàòå. È ïëàíèðóþò å¸ ïðîäîëæàòü, ïîêà õâàòèò ñðåäñòâ.
«ЛЕЖАЧИЕ» СТОЯТ НА СТРАЖЕ
Íà äâóõ îæèâë¸ííûõ ïåðåêðåñòêàõ - â ðàéîíå óëèö
Óðèöêîãî è Âàéíåðà - óñòàíîâëåíû íîâûå ñâåòîôîðû.
Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå ïîñòóïèëî, áëàãîäàðÿ ó÷àñòèþ ãî-
ðîäà â ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ. Ñäåëàòü íàøè óëèöû áåçîïàñíåå ïîìîãóò è èñêóññòâåííûå
äîðîæíûå íåðîâíîñòè. «Ëåæà÷èå ïîëèöåéñêèå» ïîÿâÿòñÿ íà ïåðå-
êðåñòêå óëèö Òðóáíèêîâ è Øêîëüíàÿ. Îíè ïðèçâàíû îáåçîïàñèòü
ïóòü ó÷åíèêîâ â øêîëó ¹ 2. Êðîìå òîãî, ïðåãðàäû äëÿ ëèõà÷åé
áóäóò ìîíòèðîâàòüñÿ íà óëèöàõ Êîìñîìîëüñêàÿ, Òðàêòîâîàÿ, Åì-
ëèíà, íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à. Êîíêóðñ íà ïðàâî óñòàíîâêè èñêóññò-
âåííûõ äîðîæíûõ íåðîâíîñòåé âûèãðàëî ÌÓÏ «ÏÎ ÆÊÕ». Ñïåöè-
àëèñòû êîìïàíèè â òå÷åíèå èþíÿ áóäóò çàíèìàòüñÿ ìîíòàæíûìè
ðàáîòàìè.
РЕПЕТИЦИЯ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ
Íà áàçå øêîëû ¹ 3 ïðîøëè âîåííûå ñáîðû 10-êëàññíèêîâ,
äëÿ çàêðåïëåíèÿ çíàíèé, ïîëó÷åííûõ íà óðîêàõ ÎÁÆ.
Þíîøè ïðîøëè èñïûòàíèÿ ïî ïðàêòè÷åñêèì è òåîðåòè÷åñêèì
ïðåäìåòàì: îãíåâàÿ, òàêòè÷åñêàÿ, ìåäèöèíñêàÿ, ñòðîåâàÿ è ôèçè-
÷åñêàÿ ïîäãîòîâêè. Ïðîäåìîíñòðèðîâàëè çíàíèÿ óñòàâà Ðîññèéñ-
êèõ Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë, óìåíèå ñòðåëÿòü, ìåòàòü ãðàíàòó, çàùè-
ùàòüñÿ îò îðóæèÿ ìàññîâîãî ïîðàæåíèÿ.
Âñå ó÷àñòíèêè ñáîðîâ - 260 ïîäðîñòêîâ - ïîñåòèëè øêîëüíûé
ìóçåé áîåâîé è òðóäîâîé ñëàâû èìåíè âîåíðóêà, âåòåðàíà Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàÿ Ìàëþøåíêî.
ЗА МАРКУ СВОЕГО ДЕТСАДА
Ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî ýòàïà
èíòåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêîé èãðû «ÝêîÊîëîáîê».
Ïî ðåçóëüòàòàì çàùèòû ñåìåéíûõ ïðîåêòîâ ïåðâîå ìåñòî ïî-
äåëèëè äâå êîìàíäû èç Ïåðâîóðàëüñêà - äåòñêèå ñàäû ¹ 33 è 50.
Ðåáÿòà ïîëó÷èëè ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü
ñâîå ñòðåìëåíèå ê çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè â ãàðìîíèè ñ ïðèðî-
äîé. Ïîáåäèòåëåé îòìåòèëè ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.
À íà VI Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«Èíôîðìàöèîííûå è êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè â îáðàçîâà-
íèè» îòëè÷èëàñü ëîãîïåä äåòñàäà ¹ 9 Ëþäìèëà Òèìîùóê. Îíà
íàãðàæäåíà äèïëîìîì ëàóðåàòà I ñòåïåíè çà ëó÷øèé äîêëàä, ñâÿ-
çàííûé ñ îáðàçîâàíèåì äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 8 èþíÿ 2012 ãîäà ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜУральский
ЭХО ПРАЗДНИКА
В
ИГРОВЫЕ «ОАЗИЗЫ» ВО ДВОРАХ
Â ïåðâûé äåíü ëåòà âî äâîðå äîìîâ ¹ 1-à, 3-à, 5 è 7
ïî óëèöå Åìëèíà ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå äåòñêîãî èãðîâîãî
ãîðîäêà.
Ýòîò æèëîé ìàññèâ áûë ïîñòðîåí ëåò äâàäöàòü íàçàä. Çäåñü
ïî ñóòè íå ïðîâîäèëîñü áëàãîóñòðîéñòâà, íå áûëî âíóòðèêâàðòàëü-
íîãî îñâåùåíèÿ, à î ìåñòå äëÿ äåòâîðû ïðèõîäèëîñü òîëüêî ìå÷-
òàòü. È âîò, áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå äåïóòàòà ãîðîäñêîé Äóìû Ìà-
ðàòà Ñàôèóëëèíà, îòçûâ÷èâîñòè è àêòèâíîñòè æèëüöîâ,ñëàâíî ïî-
òðóäèâøèõñÿ íà ñóááîòíèêàõ, íåêîãäà ïóñòàÿ òåððèòîðèÿ ïðåîá-
ðàçèëàñü: ñëîâíî ïî ìàíîâåíèþ âîëøåáíîé ïàëî÷êè ïîÿâèëàñü
êàðóñåëü, êà÷åëè, ïåñî÷íèöà, ãîðêè, èãðîâîå îáîðóäîâàíèå.
– Ñåé÷àñ äàæå èç ñîñåäíèõ äâîðîâ ê íàì ðåáÿòèøêè èäóò, -
ðàäîñòíî äåëèòñÿ îäíà èç áàáóøåê, îòäûõàþùàÿ íà ïëîùàäêå ñ
âíó÷êîé. – Ðàíüøå òîëüêî «ëûñîå» ôóòáîëüíîå ïîëå áûëî, ìàëü-
÷èøêè êîëåíêè îáäèðàëè, à ñåé÷àñ öåëûé êîìïëåêñ - óäîáíûé,
áåçîïàñíûé, êðàñèâûé. Íàäî òîëüêî êî âñåìó ýòîìó áåðåæíî îò-
íîñèòüñÿ.
Ìàëûøíÿ, âçðîñëûå è îñîáåííî ìîëîäûå ìàìî÷êè, ïîëó÷èâ-
øèå âîçìîæíîñòü ãóëÿòü ñ êîëÿñêàìè ðÿäîì ñ äîìîì, ïðèçíàòåëü-
íû Ìàðàòó Àäèñîâè÷ó çà âíèìàíèå ê ïðîáëåìàì äåòñêîãî îòäûõà,
çà ïðàçäíèê, êîòîðûé îí îðãàíèçîâàë.
Â àêòèâå Ì.Ñàôèóëëèíà ñåìü òàêèõ âîëøåáíûõ îñòðîâîâ. È
îí íå íàìåðåí ñâîðà÷èâàòü ñâîþ äåïóòàòñêóþ äåÿòåëüíîñòü â äàí-
íîì íàïðàâëåíèè. Â ïëàíàõ íà ýòî ëåòî – îáóñòðîéñòâî åù¸ ÷åòû-
ð¸õ äâîðîâ. Ïðåîáðàçîâàíèé ñ íåòåðïåíèåì æäóò æèëüöû äîìîâ
¹ 12 è 16-á íà Åìëèíà, íà ïðîñïåêòå Èëüè÷à âîçëå ìàãàçèíà
«ÀÁÂÃÄåéêà» è íà Ñîâåòñêîé, 8-à ðÿäîì ñ òðåòüåé øêîëîé
ЛЮБОЙ ТУРНИР ИДЁТ НА ПОЛЬЗУ
Ñåé÷àñ â ïîëíîì ðàçãàðå î÷åðåäíîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà
ïî ôóòáîëó, êîòîðîå ðàçûãðûâàþò êîìàíäû
äâîðîâûõ êëóáîâ – òàêèì îáðàçîì ÏÍÒÇ ïðîäîëæàåò
äîëãîñðî÷íóþ ïðîãðàììó ïî ïîääåðæêå è ðàçâèòèþ äåòñêîãî
ñïîðòà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
Â êàíèêóëû ìàëü÷èøåñêèå áàòàëèè, êàê ïðàâèëî, ïðîõîäÿò íà
íåäåëå. À òóò êî Äíþ çàùèòû äåòåé îðãàíèçàòîðû ðåáÿ÷üåãî îò-
äûõà ðåøèëè ïðîâåñòè òóðíèð äëÿ äâóõ âîçðàñòîâ. Ê äåëó ïîä-
êëþ÷èëîñü ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Îïåðà-
òèâíî îòêëèêíóëèñü òðåíåðû òð¸õ êëóáîâ, â òîì ÷èñëå èç ïîñ¸ë-
êîâ.
Â ãðóïïå 10-11-ëåòíèõ ôóòáîëèñòîâ «Þíûé ñòðîèòåëü» è «Íà-
äåæäà» èç ïîñåëêà ÑÒÈ ñûãðàëè âíè÷üþ 1:1, à ìàëü÷èøåê «Âåðåñ-
êà» èç Âåðåñîâêè îáûãðàëè ñîîòâåòñòâåííî 1:0 è 2:0. Ëèøíèé çà-
áèòûé ìÿ÷ îáåñïå÷èë íàäåæäèíöàì ïåðâîå ìåñòî. Ñïîð ðåáÿò 8-9
ëåò ïðèí¸ñ ïîáåäó «Þíîìó ñòðîèòåëþ» íàä âåðåñîâöàìè – 5:1.
Áëàãîäàðÿ êîìàíäû çà ó÷àñòèå è îòìå÷àÿ ïîáåäèòåëåé ãðà-
ìîòàìè è ïîäàðêàìè, ñåêðåòàðü Ïåðâîóðàëüñêîãî îòäåëåíèÿ
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Íèêîëàé Êîçëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ þíûõ
ñïîðòñìåíîâ î÷åíü âàæíî ÷óâñòâîâàòü âíèìàíèå è ïîääåðæêó ñî
ñòîðîíû âçðîñëûõ. Èìåííî òàêèå, êàçàëîñü áû äâîðîâûå òóðíè-
ðû, â èòîãå âûâîäÿò ìàëü÷èøåê íà áîëüøèå ñïîðòèâíûå àðåíû.
Íà áóäóùåé íåäåëå, 11 è 15 èþíÿ, íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ â
ìèêðîðàéîíàõ ïðîéäóò èãðû 7 è 8 òóðîâ ãîðîäñêîãî ïåðâåíñòâà.
Ôîòî Ñåðãåÿ ÁÀÒÀËÎÂÀ
Глава города Юрий Переверзев
на собрании жителей в школе № 7
представил ещё одну управляющую
компанию.
 å¸ ðàáîòå ìýð î÷åíü çàèíòåðåñî-
âàí. Â îòëè÷èå îò æèòåëåé Ïåðâî-
óðàëüñêà, êîòîðûå ñ íåäîâåðèåì
îòíîñÿòñÿ ê äàííîé èäåå. Âåäü, ïî
ñëîâàì ýêñïåðòîâ, ó íîâîé «óïðàâ-
ëÿøêè» íåò íè îïûòà â óïðàâëåíèè
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, íè ñïåöèàëèñòîâ,
íè òåõíè÷åñêîé áàçû.
Ãëàâà Ïåðâîóðàëüñêà ðåøèë ëè÷íî ðàñ÷è-
ñòèòü ïîëå äëÿ ðàáîòû íîâîé óïðàâëÿþùåé
ñòðóêòóðû êîòîðóþ íàçâàëè «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ».
Äëÿ íà÷àëà, îí ñîáðàë æèòåëåé - ïðèøëî íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê, ãäå ïðåäñòàë ïå-
ðåä íèìè ñðàçó â òðåõ ëèöàõ. Êàê ñîáñòâåí-
íèê æèëüÿ, êàê ìýð è ïëþñ âûñòóïàë çà äèðåê-
òîðà íîâîðîæäåííîé êîìïàíèè.
Âîïðîñû æèòåëè íà òàêèõ âñòðå÷àõ çàäà-
þò ñàìûå áåçîáèäíûå, íî ïî äåëó - êòî è êàê
áóäåò óïðàâëÿòü êîìïàíèåé, êîãäà ïîÿâèòñÿ
åäèíàÿ ïëàòåæíàÿ êâèòàíöèÿ, åñòü ëè ó «ÓÒÒÑ-
ñåðâèñ» îïûò ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè… È ãëàâíîå - îôîðì-
ëåíû ëè äîãîâîðû ñ ðåñóðñíèêàìè. Ðÿäîâûì
ïåðâîóðàëüöàì, êàê è ïðåäñòàâèòåëÿì äðóãèõ
ÓÊ, íóæíà êîíêðåòèêà. Ïóñòü îáúÿñíÿò ðîäñòâî
êîìïàíèè ñ 10-òûñÿ÷íûì êàïèòàëîì ñ òðåñòîì
ÓÒÒÑ, êîòîðûé òðèæäû áàíêðîò. ×åì ýòîò
«ñåðâèñ» ëó÷øå ëþáîé äðóãîé êîìïàíèè. Îò-
âåòà íà ýòè âîïðîñû íåò. Çàòî åñòü ñîâåðøåí-
íî îïðåäåëåííàÿ ïîçèöèÿ ìýðà ãîðîäà, êîòî-
ðûé ñåáÿ íàçûâàåò ñîó÷ðåäèòåëåì «ÓÒÒÑ-ñåð-
âèñ».
– Ýòî áóäåò âàø áèçíåñ,15 ïðîöåíòîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ âû ïîòîì ïåðåóñòóïèòå…
– Âû ñåáå õîäû ê îòñòóïëåíèþ ãîòîâèòå…
– Âû òðè ãîäà ïðîêîíòðîëèðóåòå, à ïîòîì
âàñ â ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ïîòÿíóò…
Â ðåçóëüòàòå îðãàíèçàòîðû âûíóæäåíû
áûëè ñâîðà÷èâàòü âñòðå÷ó. Íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ ÆÊÕ Ñåðãåé Ãàéäóêîâ îáúÿâèë, ÷òî ñî-
áðàíèå â î÷íîé ôîðìå íå ñîñòîÿëîñü è ïëàâ-
íî ïåðåõîäèò ê çàî÷íîìó ãîëîñîâàíèþ. Îäíè
ó÷àñòíèêè ñîáðàíèÿ îáåñêóðàæåíû, äàæå ðà-
çîçëåíû - èì íå îáúÿñíèëè íè ïðåèìóùåñòâ
íîâîé êîìïàíèè, íè öåëåñîîáðàçíîñòè å¸
îðãàíèçàöèè.
Ïîêà ëþäè ïûòàþòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â íîâîé
èíèöèàòèâå ìýðà, ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà äàþò êîíê-
ðåòíûå ïðîãíîçû. È, ê íåóäîâîëüñòâèþ ãëàâû
ãîðîäà, îíè íåóòåøèòåëüíû.
Ãëàâíûå îïàñåíèÿ êîììóíàëüùèêîâ, îá-
ñëóæèâàþùèõ æèëôîíä ñåäüìîãî è âîñüìîãî
ìèêðîðàéîíîâ, ñâÿçàíû ñ ïîäãîòîâêîé ê îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó. Ïî èõ ìíåíèþ, â ñëó÷àå
ïðèõîäà íîâîé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè - äà
åù¸ è íàêàíóíå ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíà - íàñòóïèò õàîñ. Åñëè òàêîå ñëó÷èòñÿ,
íè î êàêîé óâåðåííîé ïîäãîòîâêå ê çèìå è
ñëàæåííîé ðàáîòå ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè ðå÷è áûòü íå ìîæåò. Ïî ìíå-
íèþ êîììóíàëüùèêîâ, ñóùåñòâóåò åù¸ îäíà
óãðîçà - ýòî ïîÿâëåíèå äâîéíûõ êâèòàíöèé. Ñ
ïåðâîãî èþíÿ íà æèëôîíäå ñåäüìîãî è
âîñüìîãî ìèêðîðàéîíîâ áóäåò ðàáîòàòü ãîñó-
äàðñòâåííûé ðàñ÷åòíûé öåíòð ÐÈÖ, êîòîðûé
ãîòîâèò ê âûïóñêó åäèíóþ ïëàòåæíóþ êâèòàí-
öèþ. Ïðåêðàñíî çíàÿ îá ýòîì, ìýð ïî÷åìó-òî
îáåùàåò æèòåëÿì êâèòàíöèè îò ÅÐÖ - ãëàâíî-
ãî êîíêóðåíòà ÐÈÖ.
ÌÓÏ ÅÐÖ çà ìåñÿö áûëè ïðåäîñòàâëåíû
âñå äîêóìåíòû î òîì, ÷òî îí ïðåêðàùàåò ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà òàêîì-òî æèëôîíäå. È äàí-
íûå äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîëíîñòüþ ïðàâèëü-
íûìè: âûïóñê ëþáûõ äðóãèõ êâèòàíöèé, ãäå íå
áóäåò óêàçàíî, ÷òî åñòü çàêëþ÷åííûé äîãîâîð
- ýòî ÷èñòî óãîëîâíîå íàêàçàíèå è áóäåò ðàñ-
ñìàòðèâàòüñÿ òîëüêî â ñóäå.
Ïîâåäåíèå ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè âî
âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ãîñóäàðñòâåííûì ðàñ÷åò-
íûì öåíòðîì, ìÿãêî ãîâîðÿ, íå ñîâñåì ïîíÿò-
íî. Åùå âåñíîé Þ.Ïåðåâåðçåâ îáúÿâèë ÐÈÖ
î ãîòîâíîñòè ê ñîâìåñòíîé ðàáîòå (íà ýòîì
íàñòàèâàëî îáëàñòíîå ïðàâèòåëüñòâî), à çà-
òåì âíåçàïíî èçìåíèë ñâîè ïëàíû. Ñåé÷àñ
ïîÿâëÿþòñÿ ïðîåêòû, êîòîðûå íå áûëè îãîâî-
ðåíû.
Äëÿ ïîíèìàíèÿ: íîâàÿ êâèòàíöèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðàñ÷åòíîãî öåíòðà ïîëíîñòüþ ñî-
îòâåòñòâóåò ïîñòàíîâëåíèþ ¹ 354 ïðàâèòåëü-
ñòâà.
Ó îáû÷íûõ æèòåëåé îò âñåãî ýòîãî â ãîëî-
âå - ïóòàíèöà. È ïîíÿòíî - ïî÷åìó. Àäìèíèñò-
ðàöèÿ óæå â òðåòèé ðàç ïûòàåòñÿ íàâÿçàòü èì
ñâîþ óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ. Íî ýòî ìû óæå
ïðîõîäèëè. Âñïîìíèòü õîòÿ áû ïå÷àëüíûå èñ-
òîðèè òàêèõ ÓÊ êàê «Ïðîìåòåé» è»Óþò». Òîã-
äà ïðåæíÿÿ àäìèíèñòðàöèÿ òîæå îáåùàëà
êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ. Îäíàêî, åäâà âîç-
íèêëè ñëîæíîñòè, ÷èíîâíèêè çàÿâèëè, ÷òî íè-
êàêèõ ðû÷àãîâ âëèÿíèÿ íà «÷àñòíèêîâ» ó íèõ
íåò. Çàòî ñåãîäíÿ ê íèì åñòü ìíîãî âîïðîñîâ
ó ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
È â çàâåðøåíèå ñêàíäàëüíîé òåìû. Âî
âðåìÿ ñîáðàíèÿ â ñåäüìîé øêîëå Þðèé Ïå-
ðåâåðçåâ óâåðÿë, ÷òî ìóíèöèïàëèòåò âõîäèò
â ñîñòàâ ó÷ðåäèòåëåé óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
«ÓÒÒÑ-ñåðâèñ» è èìååò â êîìïàíèè èìóùå-
ñòâåííóþ äîëþ. Íî îáíàðóæèëèñü áóìàãè, èç
êîòîðûõ ñëåäóåò, ÷òî ëþäåé çàïóòûâàþò, ìÿã-
êî ãîâîðÿ, õîòÿò ââåñòè â çàáëóæäåíèå. Ýòîò
îôèöèàëüíûé äîêóìåíò - âûïèñêà èç åäèíî-
ãî Ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû. Äàòà -
5 èþíÿ 2012 ãîäà. ×åðíûì ïî áåëîìó íàïèñà-
íî: ó÷ðåäèòåëåì ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïà-
íèÿ «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ» çíà÷èòñÿ ëèøü îäèí åäèí-
ñòâåííûé ÷åëîâåê. Íåêòî Äåíèñ Ñåðãååâè÷
Ìîðêîâèí, à óñòàâíîé êàïèòàë äàííîé îðãà-
íèçàöèè - âñåãî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Î ïåðâî-
óðàëüñêîé àäìèíèñòðàöèè â äîêóìåíòå íåò
äàæå óïîìèíàíèÿ. Ôàêòû - âåùü óïðÿìàÿ. Âîò
âàì è îòâåò íà âîïðîñ - ñëóêàâèë ëè ìýð íà
ñîáðàíèè æèëüöîâ, ãîâîðÿ î äîëè ìóíèöèïà-
ëèòåòà â «ÓÒÒÑ-ñåðâèñ»? Ïðàâäà, âîçíèêàåò
äðóãàÿ çàêàâûêà: çà÷åì îí ýòî ñäåëàë?
ФУТБОЛ
îò è íà Äèíàñå ãîñòè
îáîçíà÷èëè íàñûùåí-
íóþ îáîðîíó. Ìèíóò
äåñÿòü íà îáåèõ ñòîðî-
íàõ ïîëÿ íå áûëî îñò-
ðûõ ìîìåíòîâ. Çàòåì ïðîòèâíèê
ïîòðåâîæèë äèíóðîâöåâ óãëîâûì,
à âñêîðå íàâåñíîé ìÿ÷ ÷èðêíóë î
ïåðåêëàäèíó. Èíòåðåñíî, ÷òî õî-
çÿåâà îòâåòèëè òåì æå - ñ òîé
ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî íåêîòîðîå
âðåìÿ ñïóñòÿ ïîñëå ïåðâîãî íà-
øåãî êîðíåðà À.Êîñòèí óãîäèë â
êðåñòîâèíó. À âñêîðå óæå â ïëîò-
íîì îêðóæåíèè Ì.Áåðäîâ ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë íåèìîâåðíûé
äðèáëèíã, îñòàâèâ íå ó äåë â äâóõ
ýïèçîäàõ ïÿòåðûõ ðåæåâëÿí, îä-
íàêî âðàòàðü ñðåàãèðîâàë íà
óäàð â íèæíèé óãîë.
Èãðàÿ íà ïîäñòóïàõ ê ñâîåé
øòðàôíîé, äà è íà äðóãèõ ó÷àñò-
êàõ ïîëÿ ðåøèòåëüíî, ïîðîé æ¸-
ñòêî – ÷òî ñóäüÿ äîïóñêàë, ãîñòè
òåì ñàìûì ñáèâàëè íàñòóïàòåëü-
íûé ïûë îãíåóïîðùèêîâ. Ñëó÷à-
ëèñü íàðóøåíèÿ - è ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ ðåàêöèÿ íà ÿêîáû íåçàêîí-
íûå íàêàçàíèÿ. Çà àïåëëÿöèþ
àðáèòð ïðåäúÿâèë ãîñòÿì äâå
æ¸ëòûõ êàðòî÷êè, ÷åì íåñêîëüêî
íàêàëèë îáñòàíîâêó – åäèíîáîð-
ñòâà ñòàëè áîëåå ïëîòíûìè. Äî
ïåðåðûâà ãîëîâ íå áûëî.
È âî âòîðîì òàéìå çðèòåëè
îñòàâàëèñü ñòàòèñòàìè, íàáëþ-
äàÿ, êàê «Äèíóð» íåîïðàâäàííî
òðàíæèðèò âûãîäíûå ìîìåíòû.
Ïðîáëåì ïåðâîóðàëüöàì äîáà-
âèë íà÷àâøèéñÿ äîæäü, çíà÷è-
òåëüíî óñëîæíèâøèé îáðàùåíèå
ñ ìÿ÷îì. Â ðåçóëüòàòå - íåòî÷íûå






Ñòàíäàðòû íå äàâàëè ýôôåêòà:
íè òî÷íîãî âûñòðåëà, íè ÷¸òêîãî
ðîçûãðûøà. «Äèíóðó» îáèäíî
áûëî íå çàáèòü, «Ðåæó» - ïðîïó-
ñòèòü â êîíöîâêå. È âñ¸ æå õîçÿ-
åâà âûíóäèëè ñîïåðíèêà ïîéòè
íà íàðóøåíèå âáëèçè âîðîò. Ñó-
äüÿ ïîêàçàë íà 11-ìåòðîâþ îò-
ìåòêó. Ïðîòåñòû ðåæåâëÿí íè ê
÷åìó íå ïðèâåëè. Ïîæàëóé, ñà-
ìûé àêòèâíûé íûí÷å ó íàñ è ñà-
ìûé ðåçóëüòàòèâíûé È.Âàñèëü-
åâ, óâû, âîñüìîé ãîë â àêòèâ íå
âíåñ – ìÿ÷ îòðàçèëà ïåðåêëàäè-
íà. Æåëàÿ ðåàáèëèòèðîâàòüñÿ,
óäàðíèê ðèíóëñÿ íà äîáèâàíèå,
ñòîëêíóøèñü ñ çàùèòíèêîì è
âðàòàð¸ì «Ðåæà». Ìåäèêè ìèíóò
äâàäöàòü îêàçûâàëè ïîìîùü ïî-
ñòðàäàâøèì, ïîñëå ÷åãî íà äâóõ
«ñêîðûõ» îòïðàâèëè èõ â áîëüíè-
öó. Áûëî î÷åâèäíî, ÷òî áîëüøå
âñåõ äîñòàëîñü äèíàñîâöó. Êàê
ïîçæå âûÿñíèëîñü: ñîòðÿñåíèå
ìîçãà, ïåðåëîì íîñà, ñäâèã ÷åëþ-
ñòè. Âîçâðàùåíèå Èãîðÿ â ñòðîé
â áëèæàéøåå âðåìÿ íå ïðåäâè-
äèòñÿ. Äîèãðûâàíèå æå ïîñëå
ïðîèçâåä¸ííûõ çàìåí ñ÷¸ò íå
èçìåíèëî, õîòÿ äèíóðîâöû, ïîé-
äÿ íà îò÷àÿííûé øòóðì, ìîãëè
äîáèòüñÿ óñïåõà. Èòîã – 0:0.
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê – «Ñèíà-
ðà» Êàìåíñê-Óðàëüñêèé 0:3,
«Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã – «Òèòàí»
Âåðõíÿÿ Ñàëäà 0:0, «Óðàëåö-Ä»
Íèæíèé Òàãèë – «Ãîðíÿê» Êà÷êà-
íàð 1:5, «Ñåâåðñêèé òðóáíèê»
Ïîëåâñêîé – «Óðàëàñáåñò» 1:1.
Ìàò÷ «Ìåòàëëóðã» Âåðõíÿÿ
Ïûøìà – «ÔÎÐÝÑ» Ñóõîé Ëîã
ïåðåíåñ¸í. Äóáë¸ðû «Óðàëà» òóð
ïðîïóñêàëè.
Ðàññòàíîâêà â òàáëèöå: 1.
«Ñèíàðà» - 18 î÷êîâ (6 èãð), 2.
«Äèíóð» - 13 (6), 3. «Ãîðíÿê» - 10
(5), 4. «Óðàë- Ä» - 10 (5), 5. «Óðà-
ëàñáåñò» - 9 (6), 6. «Ñìåíà» - 8
(6), 7. «Ìåòàëëóðã» - 6 (4), 8. «ÔÎ-
ÐÝÑ» - 6 (5), 9. «Ðåæ» - 6 (6), 10.
«Òèòàí» - 5 (5), 11. «Êåäð» - 3 (5),
12. «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» - 3 (5),
13. «Óðàëåö-Ä» - 0 (6).
Â î÷åðåäíîì òóðå 9 èþíÿ äè-
íàñîâöû îòäûõàþò. Ñëåäóþùàÿ
âñòðå÷à ñîñòîèòñÿ íà ñâî¸ì ïîëå
â âîñêðåñåíüå 17 èþíÿ (ïåðåíîñ
ñ 16-ãî) ñ åêàòåðèíáóðãñêîé
«Ñìåíîé». Íà÷àëî - â 17 ÷àñîâ.
ÏÎÒÅÐß Î×ÊÎÂ È… ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÀ
На старте областного чемпионата команда «Реж» добилась
двух выездных ничьих – 1:1 в Верхней Салде и 0:0 в Сухом
Логу, дома крупно 0:5 уступила каменцам , а в Екатеринбурге -
0:1 дублю «Урала» и у себя обыграла 3:1 молодёжь
тагильского «Уральца». Клуб, действуя от обороны, мало





Â ñðåäó ñîñòîÿëèñü ïåðâûå ïîëóôèíàëüíûå ìàò÷è ðîçûã-
ðûøà. Â Åêàòåðèíáóðãå «Ñìåíà» è ñóõîëîæñêèé «ÔÎÐÝÑ» íå
âûÿâèëè ñèëüíåéøåãî – 1:1. Îáèä÷èê «Äèíóðà» íà ïðåäûäó-
ùåì ýòàïå - êà÷êàíàðñêèé «Ãîðíÿê» - äîìà óñòóïèë 0:1 êàìåí-
ñêîé «Ñèíàðå». Îòâåòíûå âñòðå÷è ïðîéäóò 27 èþíÿ.
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ЭКОЛОГИЯ
 ÷åì ñóòü «áåëîé ìåòàëëóðãèè», êà-
êèìè äîëæíû áûòü ìåòàëëóðãè íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ, ñ êàêèìè ñëîæíî-
ñòÿìè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ òðóáíèêè
íà ýòîì ýâîëþöèîííîì ïóòè? Íà
ýòè âîïðîñû îòâå÷àåò Âàëåíòèí Èðåêëååâè÷.
– Êàêèìè êà÷åñòâàìè, íà âàø âçãëÿä,
äîëæåí îáëàäàòü íàñòîÿùèé «áåëûé ìåòàë-
ëóðã»?
– Ïðåæäå âñåãî, îòâåòñòâåííîñòüþ. «Áå-
ëûé ìåòàëëóðã» – ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé íåñåò
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âñ¸, ÷òî
äåëàåò. Ýòî òîò ôóíäàìåíò, êîòîðûé óñèëè-
âàåòñÿ äèñöèïëèíèðîâàííîñòüþ, èñïîëíè-
òåëüíîñòüþ, ñòðåìëåíèåì ê ïðîôåññèîíàëü-
íîìó è ëè÷íîñòíîìó ñàìîðàçâèòèþ. «Áåëûé
ìåòàëëóðã» ãîòîâ ó÷èòüñÿ: â àêàäåìè÷åñêîì
ñìûñëå, íàïðèìåð, ýòî çíà÷èò ïîëó÷åíèå âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ; íà ðàáî÷åì ìåñòå – îâëà-
äåíèå ñìåæíûìè ñïåöèàëüíîñòÿìè, òî åñòü
âñåì, ÷òî âëèÿåò íà ðåçóëüòàò òðóäà. È ýòî
îïÿòü æå ïîïàäàåò â ïîíÿòèå îòâåòñòâåííîñ-
òè: ÷åëîâåê çíàåò, ÷òî äåëàåò, çà÷åì äåëàåò,
âñåãäà äóìàåò, êàê ýòî ñäåëàòü ëó÷øå.
– Êàêîâà äèíàìèêà ñòàíîâëåíèÿ «áåëîé
ìåòàëëóðãèè» íà ÝÑÏÊ?
– «Æåëåçíûé Îçîí 32» íå ïðîñòî âûïóñ-
êàåò çàãîòîâêó, öåõ äåëàåò ýêîíîìèêó êîìïà-
íèè – ôîðìèðóåò íèçêóþ ñåáåñòîèìîñòü èñ-
õîäíîãî ñûðüÿ äëÿ òðóáîïðîêàòíûõ öåõîâ.
Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé êîìïëåêñ – ýòî íå
òî ìåñòî, ãäå ìîæíî ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ ñâî-
èõ ïðåæíèõ çàñëóã, ãäå ïðîñòî òàê äàþò äîñ-
òàòî÷íî âûñîêóþ çàðïëàòó, à î÷åíü îòâåòñòâåí-
íûé îáúåêò, êîòîðûé äëÿ êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ
áàçîâûì, è åãî ðàáîòà äîëæíà õàðàêòåðèçî-
âàòüñÿ êîíêðåòíûìè ïîêàçàòåëÿìè, êîòîðûå
ïîçâîëÿò ýôôåêòèâíî ðàáîòàòü âñåìó òðóáíî-
ìó äèâèçèîíó. Ýòî ìû ëþäÿì è îáúÿñíÿåì.
×òîáû ïîíèìàëè: íóæíî ïîñòîÿííî ñîâåðøåí-
ñòâîâàòüñÿ, ñíèæàòü çàòðàòû è ïîâûøàòü ýô-
ôåêòèâíîñòü ïðîèçâîäñòâà.
È ñåãîäíÿ ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî íà «Æåëåç-
íîì Îçîíå 32» ñîçäàíû âñå ïðåäïîñûëêè äëÿ
òîãî, ÷òîáû îí ñòàë öåõîì «áåëîé ìåòàëëóð-
ãèè» â ïîëíîé ìåðå. Åñòü äîñòàòî÷íî âûñîêèé
óðîâåíü ÷èñòîòû, ïîðÿäîê, äèñöèïëèíà, åñòü
÷åòêî ïîíèìàåìàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ,
öåëè, çàäà÷è, êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíî-
ñòè ðàáîòû êàæäîãî ó÷àñòêà è êàæäîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ. Åñòü è ÷èñòî ïðîèçâîäñòâåííûå
ðåçóëüòàòû: öåõ ðàáîòàåò ñòàáèëüíî, îáúåìû
öåññ àòòåñòàöèè âñåõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ è
ñðåäñòâ äëÿ èõ óëàâëèâàíèÿ è î÷èñòêè. Òî åñòü,
ýêîëîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà öåõà àòòåñòîâàíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè íîðìàòèâàìè è òðå-
áîâàíèÿìè ïî ýêîëîãèè. Òàêèì îáðàçîì, «Æå-
ëåçíûé Îçîí 32» ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñîì, êîòî-
ðûé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èâàòü ýêîëîãè÷åñêóþ
áåçîïàñíîñòü íå òîëüêî äå-ôàêòî, íî è äå-þðå.
Áîëåå òîãî, åæåíåäåëüíî íàïðàâëÿåì â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà äàííûå ïî óðîâíþ
çàãðÿçíåííîñòè ãàçîâ, îòõîäÿùèõ èç öåõà îò
îñíîâíîé ñèñòåìû àñïèðàöèè. Ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî Ïåðâîóðàëüñê – ýòî ãîðîä, ãäå ìû
æèâåì è ðàáîòàåì, çäåñü ñåìüè íàøèõ ñî-
òðóäíèêîâ. Óõóäøàòü ñèòóàöèþ ñîâñåì íå â
íàøèõ èíòåðåñàõ. ×ÒÏÇ ñåáÿ ïîçèöèîíèðó-
åò è ÿâëÿåòñÿ òàêîâîé â äåéñòâèòåëüíîñòè,
ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííîé êîìïàíèåé. Ìû
îòâå÷àåì çà òî, ÷òî äåëàåì, ìû âûïîëíÿåì
âñå çàÿâëåííûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïîêàçàòåëè.
Ýòî î÷åâèäíî. Ýòî ñàìîå ãëàâíîå. È, óâåðåí,
÷òî áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Ïåðâîóðàëüñêà
è ïîñåëêîâ – óìíûå, àäåêâàòíûå ëþäè. Îíè
âñ¸ ïðàâèëüíî ðàñöåíèâàþò: ãäå – ïðîâîêà-
öèÿ, à ãäå – ðåàëüíûå äåëà.
Â ìàðòå ïîëó÷èëè çàêëþ÷åíèå Ðîñòåõíàä-
çîðà î ñîîòâåòñòâèè ÝÑÏÊ íîðìàì áåçîïàñ-
íîñòè. Ñîîòâåòñòâåííî, íà áàçå ýòîãî äîêóìåí-
òà ñåé÷àñ ïîäêëþ÷àåì ñàíèòàðíûå, ýêîëîãè-
÷åñêèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå âûïîëíÿò êîìï-
ëåêñ ðàáîò ïî àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò. È óæå
ïî ðåçóëüòàòàì ýòîé ýêñïåðòèçû áóäåò ïðè-
íÿòî ðåøåíèå, êîìó ïîëîæåí «ãîðÿ÷èé» ñòàæ,
êîìó – íåò. Íî «ãîðÿ÷èé» ñòàæ íå äîëæåí áûòü
ñàìîöåëüþ. Êîìïàíèÿ íå äëÿ òîãî ïîòðàòèëà
îãðîìíûå ñðåäñòâà, ÷òîáû ó íàñ ñîòðóäíèêè
ðàáîòàëè â ïëîõèõ óñëîâèÿõ. Äà, ëþäè çàèí-
òåðåñîâàíû â «ãîðÿ÷åì» ñòàæå, íî âñ¸ æå ïî-
íèìàþò, ÷òî ïðîñòî òàê íè÷åãî íå áûâàåò. Êàê
áû èì íå õîòåëîñü, â ñèëó ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí,
ïîëó÷àòü «ãîðÿ÷èé» ñòàæ, óáåæäåí, ÷òî âàæ-
íåå îáåñïå÷èòü íîðìàëüíûå óñëîâèÿ òðóäà,
ãäå âðåäíûõ âîçäåéñòâèé íà ÷åëîâåêà ïðîñòî
íåò.
ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ È ÊÀÊ
ÄÅËÀÒÜ
Валентин Тазетдинов – человек
в компании ЧТПЗ известный. Именно
ему акционеры доверили выстраивать
с нуля «белую металлургию» сначала на
«Высоте 239», а затем - и на «Железном
Озоне 32». Теперь генеральным
директором перед Тазетдиновым
поставлена задача передавать опыт
коллегам, внедрять и распространять
новую корпоративную идеологию труда
не только в рамках инвестпроектов.
В
ôàêòè÷åñêè â äâà ðàçà âûðîñëè. Íî åñòü åùå
ìíîãî ðàáîòû, êîòîðóþ ïðåäñòîèò ñäåëàòü,
÷òîáû öåõ âûøåë íà óðîâåíü «Âûñîòû 239».
– À êàêîâû ïðîèçâîäñòâåííûå óñïåõè
«áåëûõ ñòàëåâàðîâ»?
– «Æåëåçíûé Îçîí 32» ôàêòè÷åñêè ðàáî-
òàåò â ïîëíîé ëèíåéêå òîãî ñîðòàìåíòà, êî-
òîðûé çàêëàäûâàëñÿ åù¸ íà óðîâíå òåõíè÷åñ-
êîãî çàäàíèÿ. Â öåëîì, ìû íà 70 ïðîöåíòîâ
çàêðûâàåì ïîòðåáíîñòü íàøèõ òðóáîïðîêàò-
íûõ öåõîâ â çàãîòîâêå, ÷àñòü èç êîòîðîé ðà-
íåå ïðèõîäèëîñü ïîêóïàòü. Îñòàëüíîå – ýòî
ñòàëü ñïåöèôè÷åñêèõ ìàðîê, êîòîðóþ è íå
ïëàíèðîâàëîñü äåëàòü â ÝÑÏÊ. Äà, ó òðóáî-
ïðîêàò÷èêîâ ïîêà åñòü âîïðîñû ê êà÷åñòâó
íàøåé ïðîäóêöèè. Íî îíè íè â êîåì ñëó÷àå
íå âûïàäàþò èç íàøåãî ïîëÿ çðåíèÿ. Ìû çíà-
åì, ÷òî äåëàåì è êàê – ïî âñåì íàïðàâëåíè-
ÿì åñòü ïîíèìàåìûå ïðîãðàììû ðàáîò, ìû
èõ âîïëîùàåì, è ðåçóëüòàò ó íàñ òîæå åñòü. ß
ñ÷èòàþ, ÷òî óæå â èþíå ïî÷òè âñå ïðîáëåìû,
ñâÿçàííûå ñ ïåðåõîäîì ïðîêàòíûõ öåõîâ íà
íåïðåðûâíîëèòóþ çàãîòîâêó «Æåëåçíîãî Îçî-
íà 32», äîëæíû áûòü è áóäóò ðåøåíû.
– Ýêîëîãèÿ ÝÑÏÊ íàõîäèòñÿ â çîíå ïî-
ñòîÿííîãî âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè Ïåð-
âîóðàëüñêà…
– Ãîâîðÿ îá ýêîëîãèè ÝÑÏÊ, ÿ áû âûäå-
ëèë äâå ÷àñòè: åñòü ðåàëüíîñòü è åñòü ìàññà
âûäóìàííîãî ëþäüìè, âûïîëíÿþùèìè ÷åé-òî
ïîëèòè÷åñêèé çàêàç. Ãëàâíîå: êîãäà ïðîåêò çà-
äóìûâàëñÿ, îäíîçíà÷íî áûëà ñôîðìóëèðîâà-
íà öåëü, ÷òî ýòî äîëæíî áûòü ïåðåäîâîå ïðåä-
ïðèÿòèå, è â ïåðâóþ î÷åðåäü – ïî ýêîëîãèè.
Íàø «Æåëåçíûé Îçîí 32» íàñòîëüêî ñîâðå-
ìåíåí, ÷òî ìîæåò ðàáîòàòü â öåíòðå ëþáîé
åâðîïåéñêîé ñòîëèöû, îí íèêàêîãî äîïîëíè-
òåëüíîãî ñóùåñòâåííîãî çàãðÿçíåíèÿ íå íà-
íîñèò. Ïðåäóñìîòðåí è ðåàëèçîâàí îãðîìíûé
äîðîãîñòîÿùèé êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, îáî-
ðóäîâàíèÿ, òåõíîëîãèé, êîòîðûå ïîçâîëÿþò,
âî-ïåðâûõ, óëàâëèâàòü âñå âðåäíûå âîçìîæ-
íûå âûáðîñû, áåç êîòîðûõ íå îáîéòèñü, è, âî-
âòîðûõ, î÷èùàòü èõ. Â ìàå çàâåðøèëñÿ ïðî-
ГОСТИ
БЛИЗОСТЬ ДОРОГИ И БЕЗВЕТРИЕ
Ñàíèòàðíî-ýêîëîãè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ÏÍÒÇ
ïðîâåëà î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà íà ãðàíèöå ñàíèòàðíî-çàùèòíîé çîíû çàâîäà
ñ 28 ìàÿ ïî 1 èþíÿ.
Ïî èòîãàì çàìåðîâ îêñèä óãëåðîäà íàõîäèëñÿ íà óðîâíå
3,062 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 5 ìã/ì3, ãèäðîôòîðèä – íà óðîâíå
0,015 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,02 ìã/ì3. Â õîäå èññëåäîâàíèé â âîçäóõå
áûëà îáíàðóæåíà ñåðíàÿ êèñëîòà – 0,05 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,3 ìã/ì3,
äèîêñèä ñåðû – 0,35 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3, âçâåøåííûå âåùå-
ñòâà (ïûëü) 0,4 ìã/ì3 ïðè ÏÄÊ 0,5 ìã/ì3.
28 ìàÿ â 7.00 íà óë. Âàéíåðà, 30 çàôèêñèðîâàíî ïðåâûøåíèå
ïî äèîêñèäó àçîòà, êîíöåíòðàöèÿ êîòîðîãî ñîñòàâèëà 0,24 ìã/ì3
ïðè ÏÄÊ 0,2 ìã/ì3.
– Ïðåâûøåíèå êîíöåíòðàöèè äèîêñèäà àçîòà íàä ÏÄÊ â äàí-
íîì ðàéîíå îáóñëîâëåíî áëèçîñòüþ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è ìà-
ëîâåòðåíîé ïîãîäîé, - êîììåíòèðóåò äàííûå ãëàâíûé èíæåíåð
ÏÍÒÇ Âàëåðèé Òðåñêèí.
Íà òåëåôîí çàâîäñêîãî äèñïåò÷åðà 27-54-44 28 ìàÿ â 23.38 îò
æèòåëüíèöû Òðóäïîñåëêà ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî íà
óë. Ìîñêîâñêîé î÷åíü øóìíî. Â ýòîò ïåðèîä ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêèõ
ãàçîâ íàõîäèëàñü íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ðåìîíòå è íå ìîãëà ÿâ-
ëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì øóìà.
– Âî âðåìÿ ðåìîíòà âñå êîìïðåññîðû áûëè îòêëþ÷åíû, ñòàí-
öèÿ íå ðàáîòàëà, ñîîòâåòñòâåííî, íèêàêèõ âèáðàöèé è øóìà áûòü
íå ìîãëî. Ñòàíöèÿ òåõíè÷åñêèõ ãàçîâ çàïóùåíà òîëüêî 4 èþíÿ, -
îòìåòèë Â. Òðåñêèí. – Ìû îáðàòèì âíèìàíèå íà âîçäåéñòâèå äðó-
ãèõ èñòî÷íèêîâ.
Àâàðèéíûõ è çàëïîâûõ ñáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ ñðåäñòâ â âî-
äîåìû Ïåðâîóðàëüñêà íå ïðîèçâîäèëîñü.
Áîëåå 3,3 òûñÿ÷è òîíí îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà ïåðåäàíû íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ÇÀÎ «Ýêîðóñ-Ïåðâîóðàëüñê», ÇÀÎ «Ìåòà-Åêàòåðèí-
áóðã», òðàíñïîðòèðîâàíû ÎÎÎ «Ãîðêîìõîç» (ÒÁÎ).
Ãàçîïûëåóëàâëèâàþùèå óñòàíîâêè ÏÍÒÇ ðàáîòàëè â øòàòíîì
ðåæèìå, â òîì ÷èñëå - ñòàöèîíàðíûé äàò÷èê, óñòàíîâëåííûé íà
ãàçîî÷èñòêå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî êîìïëåêñà «Æåëåçíûé
Îçîí 32». Â òå÷åíèå íåäåëè äàò÷èê ôèêñèðîâàë ïîêàçàòåëè êîí-
öåíòðàöèè ïûëè â âîçäóõå íà óðîâíå 2,55 – 4,96 ìã/ì3 ïðè ïðå-
äåëüíî-äîïóñòèìîì óðîâíå â 10 ìã/ì3 â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðîññèéñ-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Я ЛЮБЛЮ ПНТЗ!
Íîâîòðóáíûé çàâîä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ äåòñêîãî ðèñóíêà,
ïîñâÿùåííûé Äíþ ìåòàëëóðãà. Ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé
êîìïëåêñ «Æåëåçíûé Îçîí 32», Ôèíèøíûé öåíòð è ó÷åáíûé
öåíòð, áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ â öåëîì, êîðïîðàòèâíûå
ïðàçäíèêè, ðàçíîöâåòíûå çäàíèÿ è êðàñèâàÿ òåððèòîðèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ – âñ¸ ýòî ìîæåò ñòàòü òåìîé äëÿ äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà.
Æä¸ì íåïîñðåäñòâåííûõ ðèñóíêîâ î òîì, êàê ìàëûøè ïîíè-
ìàþò ðàáîòó «áåëûõ» ìåòàëëóðãîâ, ñîâðåìåííûé çàâîä, ÷òî èì
çàïîìíèëîñü èç ýêñêóðñèé íà ïðåäïðèÿòèå, ÷òî òàêîå ÝÑÏÊ, ÏÍÒÇ
â öåëîì è òàê äàëåå.
Ðàáîòû ïîáåäèòåëåé áóäóò ðàçìåùåíû íà ðåêëàìíûõ ùèòàõ
íàêàíóíå Äíÿ ìåòàëëóðãà è ñòàíóò ñâîåîáðàçíûì ïîäàðêîì äåòåé
ðîäèòåëÿì-íîâîòðóáíèêàì.
Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå «ß ëþáëþ ÏÍÒÇ!» ïðèíèìàþòñÿ ðàáîòû
äåòåé (îò 4 äî 14 ëåò) ñîòðóäíèêîâ Íîâîòðóáíîãîè äî÷åðíèõ îá-
ùåñòâ â Ïåðâîóðàëüñêå. Îäèí ó÷àñòíèê ìîæåò ïðåäñòàâèòü íà êîí-
êóðñ íå áîëåå äâóõ ðàáîò. Îíè äîëæíû áûòü âûïîëíåíû íà ëèñòå
ôîðìàòà À4 è èñïîëíåíû ãîðèçîíòàëüíî â ëþáîé òåõíèêå ðèñîâà-
íèÿ (ìàñëî, àêâàðåëü, òóøü, öâåòíûå êàðàíäàøè, ìåëêè, ãðàôèêà
è ò.ä.).
2 èþëÿ íà îñíîâàíèè íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ â Èíòðàíåò-ïîð-
òàëå, ãäå íà âñåîáùåå îáîçðåíèå áóäóò âûñòàâëåíû ñíèìêè äåòñ-
êèõ ðèñóíêîâ, áóäåò îïðåäåëåíî, êòî èç ó÷àñòíèêîâ ïîëó÷èò âîç-
ìîæíîñòü ïîñåòèòü ñåìåéíûé ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð «Crazy park»
âìåñòå ñ ðîäèòåëÿìè. Êàæäûé ìàëåíüêèé õóäîæíèê ïîëó÷èò ýêñê-
ëþçèâíûé ñëàäêèé ïîäàðîê.
Ðàáîòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 èþíÿ ïî àäðåñó: Ïåð-
âîóðàëüñê, óë.Òîðãîâàÿ, 1, ïåðâûé êîðïóñ çàâîäîóïðàâëåíèÿ, êà-
áèíåò ¹ 40, òåëåôîíû 27-75-68 è 27-76-02.




Îçîí 32» è Ôèíèøíûé
öåíòð, à òàêæå íîâûé
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð êîìïà-
íèè. Ãîñòè ïîñìîòðåëè ëàáîðàòî-
ðèè, êëàññû è ýêñïåðèìåíòàëü-
íûé çàë ñ ñèìóëÿòîðàìè òðóáî-
ïðîêàòíûõ ëèíèé è ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ó÷àñòêîâ öåõîâ ÏÍÒÇ,
ïîëó÷èëè ðàçâåðíóòóþ èíôîðìà-
öèþ î êàæäîì ýòàïå ðåàëèçàöèè
Ê ÍÀÌ ÅÄÓÒ ÇÀ ÎÏÛÒÎÌ
С целью знакомства с производственной системой «Белая
металлургия» и образовательным проектом компании –
программой «Будущее белой металлургии», а также обмена
опытом по подготовке рабочих кадров для промышленности
Новотрубный завод посетила заместитель министра




îöåíèëà èíâåñòèöèîííûå è îðãà-
íèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà ñîçäàíèå îáðàçî-
âàòåëüíîãî öåíòðà ðóêîâîäñòâîì
êîìïàíèè ×ÒÏÇ è ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
– Âîïðîñû ïîäãîòîâêè êàäðîâ
íà âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîèç-
âîäñòâàõ – ýòî ãëîáàëüíàÿ çàäà-
÷à è äëÿ Ðîññèè, è äëÿ Òàòàðñòà-
íà. Óðîâåíü ïîäãîòîâêè ñòóäåíòîâ
íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóåò òåì òðå-
áîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäúÿâëÿþò
ðàáîòîäàòåëè âûïóñêíèêàì íå
òîëüêî âóçîâ, íî è ó÷ðåæäåíèé
íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, – ñêàçà-
ëà Ã.Àõìàäååâà. – Îñîáåííî ìíå
ïîíðàâèëñÿ ïðåäñòàâëåííûé â
ó÷åáíîì öåíòðå ýêñïåðèìåíòàëü-
íûé çàë. Îáîðóäîâàíèå ïðîäóìà-
íî òàê, ÷òî ðåáÿòà ïðÿìî çäåñü
ïðèîáðåòàþò íàâûêè, êîòîðûå
íóæíû íåïîñðåäñòâåííî íà ïðî-
èçâîäñòâå. Ïîíðàâèëîñü òî, ÷òî
ñòóäåíòàì ïðèâèâàþò êóëüòóðó
ðàáîòû íà ñòàíêàõ, ñ èíñòðóìåí-
òîì è, êîíå÷íî æå, çíàêîìÿò ñ
ëþäüìè. Ñòóäåíòû óæå â ïðîöåñ-
ñå îáó÷åíèÿ ÷óâñòâóþò ñåáÿ ÷àñ-
òüþ êîëëåêòèâà. Ýòî, íåñîìíåí-






ÂÅËÎDozor – ýòî äíåâíàÿ âåëîñèïåäíàÿ èãðà äëÿ ëþäåé,
âèäÿùèõ ñìûñë â àêòèâíîì îáðàçå æèçíè, â äðàéâå è
àäðåíàëèíå, à òàêæå îòëè÷íàÿ òðåíèðîâêà äëÿ óìà è ìûøö.
×èñëåííîñòü êîìàíäû - ìèíèìóì 2 ÷åëîâåêà (íå çàâèñèìî îò
ïîëà). Ó÷àñòíèêàì íåîáÿçàòåëüíî áûòü èç îäíîãî öåõà - ñîáèðàé-
òå êîìàíäû èç ñâîèõ çíàêîìûõ, äðóçåé è êîëëåã.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåãëàìåíòîì èãðû ìîæíî íà ñòðàíèöå ñîâåòà




Ñáîð ó÷àñòíèêîâ 10 èþíÿ â 10 ÷àñîâ â ñêâåðå Ô.À. Äàíèëîâà.
АФИША
ÒÐÓÁÍÈÊ4 8 èþíÿ 2012 ãîäàУральский ÒÛ È ÃÎÐÎÄ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Уральский
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â Ïåðâîóðàëüñêîé  òèïîãðàôèè, ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.
Çàêàç 1811. Òèðàæ 3900.                        Öåíà ñâîáîäíàÿ.
КАНИКУЛЫ
РАФТИНГ НА ЧУСОВОЙ
Ñîâåò ìîëîä¸æè ÏÍÒÇ íàáèðàåò ìóæñêèå
è æåíñêèå êîìàíäû ïî ðàôòèíãó äëÿ ó÷àñòèÿ â Êóáêå
Óðàëüñêîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ 23 è 24 èþíÿ íà ðåêå ×óñîâàÿ áëèç
ñåëà Ñëîáîäà (òóðáàçà «×óñîâàÿ»). Ñîñòàâ êîìàíäû – 6 ÷åëîâåê.
Ðàçìåùåíèå è ïèòàíèå ó÷àñòíèêîâ – â ïîëåâûõ óñëîâèÿõ.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå íàïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå
Stanislav.Vedernikov@chelpipe.ru íà èìÿ Âåäåðíèêîâà Ñòàíèñëà-
âà Âèêòîðîâè÷à.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ
9 èþíÿ â 19 ÷àñîâ.
ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ âèäåî-äåêîðàöèè 3D-mapping.
Ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå «ÑÒÐÀÄÀÍÈß ÞÍÎÃÎ ×.» î ïå-
ðåæèâàíèÿõ è âïå÷àòëåíèÿõ ïîäðîñòêîâ, êîãäà æèçíü ïîëíà ïëà-
íîâ è ìå÷òàíèé.
Èñêðåííåå øîó, ãäå ïðîçâó÷àò ìèðîâûå õèòû ROCK, POP, RAP
ìóçûêè â èñïîëíåíèè ìîëîäûõ àðòèñòîâ!
Çàêàç áèëåòîâ ïî òåëåôîíó 8-965-531-50-45.
ПОДРОСТКОВЫЙ ТРУДОВОЙ
ДЕСАНТ
Ñ èþíÿ â ãîðîäå ïðèñòóïèëî ê ðàáîòå òðè ïîäðîñòêîâûõ
îòðÿäà – 30 ðåáÿò â ñèíèõ æèëåòàõ.
Äëÿ íèõ - ýòî ïåðâûé òðóäîâîé îïûò è ïåðâàÿ îôèöèàëüíàÿ
çàðïëàòà. Ìíîãèõ âîëíóþò ïðîáëåìû áëàãîóñòðîéñòâà ãîðîäà -
õî÷åòñÿ ñäåëàòü åãî êðàøå.
Çàìåòèì, êàæäûé ìîæåò ïðîðàáîòàòü â îòðÿäå íå áîëüøå ìå-
ñÿöà, òàê êàê æåëàþùèõ ìíîãî, à ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè îãðà-
íè÷åíû. Èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà âûäåëåíî 800 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íà
ðóêè ïîäðîñòîê ïîëó÷èò 2883 ðóáëÿ çà 22 ñìåíû, ó÷èòûâàÿ íàëî-
ãîâûå âû÷åòû. Èñ÷èñëÿåòñÿ çàðïëàòà èç ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
îïëàòû òðóäà, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò 4611 ðóáëåé. Êðîìå
òîãî, øêîëüíèêàì ïîëîæåíà ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà îò öåíòðà
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ – 977 ðóáëåé. Ñîâîêóïíî ïîëó÷àþòñÿ íåïëî-
õèå äåíüãè, åñëè ó÷åñòü, ÷òî ðàáî÷àÿ ñìåíà ñîñòàâëÿåò âñåãî
2,5 ÷àñà â äåíü, à ñóááîòà è âîñêðåñåíüå – âûõîäíûå.
– Âñåãî ïëàíèðóåòñÿ çàäåéñòâîâàòü 220 ïîäðîñòêîâ, â òîì ÷èñ-
ëå - â Íîâîóòêèíñêå, Êóçèíî, Ïðîãðåññå. Òðóäîóñòðàèâàþòñÿ ðå-
áÿòà ÷åðåç óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè. Â ÷àñòíîñòè, ýòî ÓÊ «Äàíè-
ëîâñêîå», ÏÆÊÓ «Äèíàñ», «Êîììóíàëüíûé ñåðâèñ», «Çàïàäíûå îê-
ðàèíû», «Óðàëêëèíêîì», – ñîîáùèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îòäûõó
è îçäîðîâëåíèþ äåòåé óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Îëüãà Æàñàí.
Ïîìèìî ìîëîä¸æíûõ îòðÿäîâ, åù¸ îäèííàäöàòü ïðåäïðèÿòèé
ãîðîäà ñîãëàñèëèñü òðóäîóñòðîèòü ïîäðîñòêîâ íà ëåòî. Ñðåäè íèõ
äåòñêèå ñàäû, õëåáîêîìáèíàò, ðóäîóïðàâëåíèå, «Äèíóð», ïî÷òàìò,
ëàãåðü «Ãàãàðèíñêèé»... Çäåñü âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîâî-
äèòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ðàáîòîäàòåëÿ, ïëþñ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåð-
æêà îò öåíòðà çàíÿòîñòè.
ВНИМАНИЕ!
